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Vörös Imre 
DESCARTES LS NEWTON A XVIII. SZÁZAI) MUVELTSÉGLDEN 
A filozófiának ós a tormészettudományoknak maGától 
értetődő szoros összefüggése talán sohasem volt annyira 
nyilvánvaló, mint az újkori fizika kialakulásának száza-
daiban. Descartes programja nem csupán a f 4 zikának a ma-
tematizálását jelentette, hanem a "minőségek"-ro épülő 
skolasztikus tekmészetfilozófiának az elutasitását is . 1 
Az anyagi világot egyre jobban megismorő tudomány új e-
redményeinek értelmezése az ideológii harcok középpont-
jában állott. Akkor tehát, amikor Filozófiai leveleiben 
ás számos egyéb wilvében Voltaire szembeállitja egymással 
Descartes ás Newton fizikai rendszorét, 2 jóval többről 
van szó, mint néhány természettani sz:Ockárdésnek helyes 
vagy helytelen megválaszolásáról. A reoepoióelmélet 
szemszögéből úgy fogalwazbatnánk, hogy Voltaire valójá-
ban nem annyira Newtont fillitja szembe Descartes-tal, 
mint inkább az általa-értelmezett Newtont az általa 6 
t lmezett Desoartes-tal. 
A történelem iróniája mutatko . lik meg abban, hogy 
a világos fogalmak igényével föllépő Cartesius filozó-
fiáját milyen sokféleképien lehetett magyarázni és föl-
használni. Ismeretes, hogy Henricus Regius materializ-
musa, Spinoza panteizmusa és •a hivő Nalebranche oKsazio-
nalizmusa egyaránt belőle táplálkozik. Pascal, bar a hit- 
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védelem szempontjából "haszontalan"-nak itélte Descartes-
ot, 3 a fizikájából elvetette a vákuum tagadásának, vála-
mint a matiare subtile-nek a tétolót, 4 wits területeken, 
például az anyag végtelen oszthatóságának a kérdésében, 
mégis annak hatása alá került. 5 A jenzenizmus kiemelkedő 
alakja, Arnauld, Malebranohe "tévelygései"-vel szemt.)on az 
igazi kartozianizmus védelmér3 kolt, pontosabban szólva 
annak a védelmére, amit a kiilönbüző értolme.ASsek Wiz-U.1 ő 
maga igazinak tekintett. 6 
Sokáig szaporithatnánk móc a példákat, de talán 
ennyi is elég lesz, hogy órzékeltessük, milyen szerteá-
gazó és bonyolult módon jut el Desoes drökséce a 
XVIII. századig. Ezt a bonyolultságot, - a különféle ten-
denoiák egymás mellett élósót akkor is hangsúlyoznunk 
kell, ha bizonyos periódusokban egyiküknek vagy másikuk-
nak a 01041y* lAtsz.ik. jellomzőnek.. A ;Agenoe időszaká-
ban és. az azt követő évekbOn.például, mintegy az  erköl-
csi szabadoesite, a libertinus szemlólet ellensellyozása- 
ként, megerősödik az a törekvés, hogy a karteziánus me-•• 
tafizikát félretéve 'ftsdal . fenntelrtásait - valóban a 
lhitvédelem szolgálatába tillitsék, 7 a a természetfölötti 
dolgok irónt közömbössó válókat a riiiiióból kitndulva 
győZzék'meg.. - A . Janzenista Charles Rollin a hdszas 6- 
vekben irt pedagógiai traktittusában Malebranche Re-
cherche de la vérité-je mellett -Descartes Medititoióit 
Ós a Prinoipiett_aj6nlja tanulmányozásra, 8 ugyanebben az 
időben pedig a Collage d'Harcourt élén 6.13.6 DagoUmer 
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szintén az6rt kUzd, hogy az iskolákban a kartezianizmust 
oktassák. 9 A descartes-i világszemlélet népszerUsitésé-
hez nagyban hozzájárult Jaoques Rohault-nak még 1671-ben 
keletkezett, de azóta számos kiadiket megért • több nyelv-
re leforditott Trait' de physigue-j...Rohault arról is 
nevezetes volt, hogy egy másik mtivében megpróbálta bez-
szeegyeztetni Cartesius anyagfelfogisát am mnohariszti-
kus dogmával. 1 0 A. XVIII. században még érdekesebb kieér- 
letnak lehetUnk tandi: a jezsuita Noil Regnault akinek 
a rendje egyébként, a Journal de Trévouz tanúsága sze-
H0414t szemben Allott. Deioartee tanaiva1, 11' • azzal az ér-
velépsól akarja . kihúzni a kartezianizmne méregfogát ,  
"logy abban tulajdonképpon* semmi Új ninosen:as ókori 
.1oZófiáhOz képest. 1729-ben-kiadott Entretiene p1xyslquee7 
. 	, 	 . 
jében; do még inkább az. 1734-ben megjelent, L'Origine an-
oienne de le•Phyeique  neuvelle:OimiVh4r00 kőtetes 
• 
	munkA- 
jéban kifejtt,•hOgy. .zz ÚJ fizika 'Minden Allitása . - megta- 
, 
lálható Arisztotelépinek 4g másoknak különOlo pnozzueft= 
Jegyezzük . Meg, hOgY . Regnault . könyveit, latinra for!. 
4.11va Nagyszombatban 66 $debeen is kinyomtatták, 
,•. 
körűl-
bolUl abban az időbon amikor a piarista Cörver Elek 
dán kiadott, Seleotae positiones oiedi értekczése megki-
aérelte összhangba hozni az örvényhipotéziet a Genezis-
se1. 12 Akkor tehát, amikor Voltaire ugyanolyan energi-
kusan utasitja el a kartezianizmust, mint a skolaeztikát, 
s amikor Voltaire mugyar olvasója, az 1755 'Orin Déosben 
élő ifjú Károlyi Antal szinte egy kalap alá veszi e ket- 
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tőt, 	nemcsak azt kell figyelembe vennünk, hogy a Fi- 
lozófiai levelek szerzője Desoarte. deduktiv módszerét 
a ekolasztikához hasonló spekuléoiónak tartotta, hanem 
azt al.tendencitit'A.s,.amely- a kettőt, legalábbis a fi-
zika terén, valóban össze szerette volna kapcsolni. 
A kartezianizmnsnak azonban . létozett egy laikusnak 
nevezhető értelmezése is, amelynek ateizmusba torkolló 
jellegéreNoltairé ugyancsak fölhivja a figyelmet. 1 Az 
1730-,as -évek'táján, amikor a hitvédelem területén Fran- . 
ciaországban is egyre jobban tért hódit az inkább. New-
tonra hivatkozó .fiziko-4eOlógiai megritkulnak a hittudo- _ 	• 	. 
mányés Descartes harmóniáVa állitására Vonatkozó kisér-
letek. A karteziánUs természetfelfogás elemei viszont 
tovább élnek Fontenelle-nél, -exit még 1752-ben is - ntóvéd-
haroOt.folyiat.az örvényelmálet - igazo148Ara, 15 .valamint 
a materialista 1.4a Mettrie-nél, aki Descartes-nak az A17, 
latokat gépeknek tekintő tanítását am emberre . alkalmaz-
va irja'Mag.1.747.4?en•L'Uomme-machine ójmU könyvét. 
Sok tekintetben árnyalt magitélés bontakozik ki az • 
Enciklopédia köteteiben. Pestré'abbé oikke 1ó. megállapit-
ja v ,hogy.a kartezianizmUs:a mega korában nagy érdemeket 
Szerzett a .skolasztika . elleni fellépésével. Időközben a,. 
zonban-túlhaladotti vált, mivel a fizika egéamét -nem le-
het - a geometriával megmagyarázni, ami pedig a módszert 
illeti, nem a dolgok definiAlia4bó1 kiindulva kell halad-
ni a részletek felé, hanem épp fordítva. Mindez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy Descartes az Enoiklopédia  
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szerint teljesen elavult volna. Diderot például a nowto-
niánusok túlzásaival szemben'szükségesnek tartja a hipo-
téziseket a tudományos kutatásban, 17 D'Alambert előszava 
pedig elismerően Allapitja meg, hod. még a Desoartes el-
len fölhasznált fegyverek is magától Desoartes-tól szár-
maznak'. 18 Ezt az értékelést visszhangozza Antoine-L6o-
nard Thomas 1765-ben elmondott akadémiai emlékbeszéde. 
Thomas - Condillao, Vontenelle és D'Alambert nyomán - új-
ra leszögezi, hogy Descartes ugyan till korán próbált ma- 
gyarázatot adni a világ rendszeróle, Am ennek a magyará-
zatnak az ideje még ma sem jött el: egyelőre turelmea 
gyüjtőmunkára van szükség. 19 Ebben a Rokak által hangoz-
tatott véleményben egy, a világ rendszerét feltárni kivé-
nó karteziánus enoiklopódizmustól eltérő indittatású en-
oiklopódizmus eszméje fejeződik ki, ' nmely Diderot és 
D'Alambert vállalkozásában valósult meg. it módszertan sik-
jára vetitve: a dedukoióuak és az indukciónak az as évollatza-
dokig megoldatlan dilemmája fogaimazódik meg újra, amelyik 
már a XII. századi ohartres-i természettudományos  iskolá-
nk egyik alapproblémája. volt. " A XVIII. század középső 
harmadának francia oivilizációjában Descartes és Newton 
alakja többek között ennek a dilemmának is jelképévé vált. 
Az ellentét feloldásához a kortársak közül valószinilleg 
Diderot jutott a legközelebb. 
Ami a descartes-i 6s a newtoni fizikát illeti, azok 
között valamivel több az érintkezési pont, mint ahogy azt 
Voltaire némileg elfogult álláspontja feltételezi. Közös 
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például a tehetetlenségi erő fogalma. 21 Fontenelle hosz-
wed időn At igyekezett összehangolni a.kétféle természet-
felfogást. 22 • Ez a vállalkozás mAgis reménytelen volt, 
/Amman olyan eltérések állnak fönn, amelyeknek filozófiai 
következményei szinte beláthatatlanok. Az anyag és a ki-
terjedés azonoaságémak elvetése az abszoliit , térnek a .re- 
való megkülönböztetésiihez vezet, ami as abszolút 
tér fogalmának VégteleneégC; eredményezi. A.5kolasztika 
a_végtelenséget kizárólag. Istennek tartotta fönn, a tior- __ 
01. Descartee teem azt . Allitotta, bogy -végtelenlinfinli, 
hanmacsakaZt, hogyszámUnkra. meghz4tározhatatlan kiter-
jeddidiiindéfini/ -.Newton szerint viszont éppen Isten 
nagyságát biZonyi.tja, , iiogy végtelen tart/és időt/ tud 
teremteni. A mozgást'oL . karteziánlls ijnpulzusok helyett az . 
angol tudós a tömegvonzásból vezeti le, a tömegvonzás a-
•zonbanmem• inherens tulajdonsága Az anyagnak, igy a fizi-
ka . neM:tud magyarázatot adni rá. A'vákuum elfogadása fb-
lösleges06:teszt Descartes örvényhipotézisét, amely pedig 
megsejtve a természet történetiségét 23 a maga módján 
meg próbálta yilágitani a naprendszerek keletkezését  az 
égitestek mozgásának szabályossága . mögött tehát - mint 
.Newton határozottan kijelenti - egy értelmes elrendező' 
akarat All. 24 
:A: szakirodalomban többen,fölhivták-már- a . figyelmet 
'arra, hogy e Világképre erősen hatott a cambridge-i pla-
tonikus iskola. 25  Tegyük azonban hozzá, hogy Newton 
gen óvatos volt a fizikai vilég természotfölötti okainak 
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tekintetében: egy megjegyzése szerint csupán az lehetsé-
ges, hogy egyre közelebb jussunk hozzájuk, de teljesség-
gel soha nem érhetjük el őket. 26 AFra is ügyelt, hogy 
tudósként a jelenségeknek csupán törvényszerUségeit és 
okait, no pedig-oéljait kutassa, vagyis hogy vizsgálaté-
ban mindig visszafelé haladjon az okok folé, isten-évv-
nek nemezt vagy azt a.részjelenséget tartotta, hanem a 
világmindenségben uralkodó kozmikus rend egészét. 
A newtoni természetfiloz6ft4t, valamint a korabe-
li növény- és•Allattant fölbaamháló apologetika, első-
sorban a fiziko-teológiai/és asztro...teológisii/ irodalom 
1E44 szempontból 	eltért ettől a módszertől. Egyrészt 
azáltal, 	az okok kutatása helyett, megforditván a 
vizsgálat irányát, a termórzetf6löti erő által kifej-
tett oóltevókenységet igyekezett kimutatni, atsrészt 
azáltal, hogy a részjelenségekben mégpedig egyre ki-
sebb részjelenségekben - objektive tapasztalható cél-
szeritségekből /példáulHat állatok valamelyik testrézé-
nek az . 41,tmódjukhoz való feltanő alkalmasságából/ azon-
pan következtetést von le a teremtő Isten oóltovékeny-
ségére. Az evolimi6 és a természete kiválasztódás isms-
retének hiánya. bizonyos mértékig érthetővő teszi ezt a 
szemléletet: ha a Naprendszer, illetve a növény- tia az 
állatfajok egyszerre. Jöttek létre, akkor non: !ohetott 1- 
dő a legalkalmasabb formák kifejliidésőre, kivititviztéatsú-
re. A fiziko-r teolóaia merész kiivotkoztot6501 ny-mnblin méG 
a korabeli tudomány szintjén 	kocidiAt0.7;n1, voitikt, 
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védelem. szamitra, 27 s legfeljebb taktikai, de nem stra-
tégiai előnyt jelentettok. A teremtő szándék 68 a meg-
valósulás között ugyanis "rövidre zárták" a kapcsolatot, 
a az okok keresésében "visszafolé" haladó természettudo-
many egyre több anyagi tényezőt iktatott be a korábban 
feltételezett közvetlen isteni beavatkozás helyére. 
A fiziko-teológiai irodalom nememak módszerében, 
hanem tartalmában is módoetotta Newton koncpoióját. 
Richard Bentley a tömegvonzást az anyag inherens tulaj-
donsAgának nyi1vánitotta, 4 s ezzel a newtoniar4zmust 
kitette azoknak a később, valóban jelentkező /például Fon-
- tenelle.és D'ArgenA által megfogalmao'.:t/ vadaknak, ame-
lyek az okkultnak tartott ar*sztoteliárus minőségkategó-
riák visszacsempészését róttak föl neki. 29 Derham Asz-_ 
tro-teológiája a térrel kaposolatban nem a newtoni "vég-
'telen" /infinite/ jelzőt használja, hanZ,m visszatér 
descartesi . "indefiniten'szóhoz." 'Vagy egy további 
példa: . Derham ugyanebben a munkájában a newtoni világe-
gyetem Óriási voltára való tekintettel még túlhaladott 
véleménynek tekinti azt, hogy minden az emberért van, 31 
a . későbbi szerzők azonban egyre inkább visszatérnek egy 
olyan ember képének a fölvázolásához, akinek az egész 
teremtés a szolgálatára all. 
A fiziko-teológiai irodalom elemzésével nem kanya-
rodtunk el tómánktól. gpp ellenkezőleg: hisz még mie-
lőtt Newton miivei, valamint a wizoteit népszerUsitő egyéb 
kiadványok /Pemberton, Voltaire, Ali7nrotti (Ss M;telaurin 
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tollából32/ szélesebb körökben elterjedtek. Volna Európá-
ban, legfontosabb megállapitásait, • maguk szempontjából - 
és módositásalval ear közvetitétték Derham könyvei. Az 
Optikát ugyan lam 1720-ban'leforditották Párizsban, Vol-
taire azonban oeak az 1730-as években kezdi meg a newto-
nianizmus érdekében kifejtett kampányát, Newton Prinia-
Aját osupán 1756-ban adják ki franoiául, Fiziko-too16- 
- da viszont már 1726-ban, ez Asztro-teológia pedig 1729- 
ben megjelenik Franoiaországban. Ez utóbbi kiadás beve-
zetése. külön elismeréssel szél Derham pártatlanságáról: 
a kereszténységet védelmezve nem az anglikán vallás ér-
dekóben irt. A megállapitás jogos: a fiziko-teológiai i-
rodalom azt igyekszik szolgálni, ami valamennyi keresztény 
felekezet tanitis4ban közös: - ez . az egyik magyarázata gyors 
elterjedésének, népszeraségének. A mélyben mellesleg ott 
rejtőzik Newton sokáig titkolt ariánus lelfogása is: nem 
fogadva el Krisztus istenségét, a megtestestilést és annak 
a szentségtanza vonatkozó következményeit, vallásos világ-
képében nem biztosit helyet számukra, s igrő maga és kö-
vetői new bonyolódnak bele az eMlitett hittételekkel Kap-
osolatos felekezeti vitákba. 
Newton Szentháromság-tagadó ariánizmusa egyébként 
nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a deizmus felé 
tájékozódó Voltaire-ben rokonszenv ébredjen iránta. Egy 
másik tényező, amelyik ugyanosak hatott Voltaire-re, is-
meretelmóleti jellogil. A Filozófiai lovolek, a Mioromégas  
és a Candido szerzője idegenkedett a 'Ancient meamacyaritz- 
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ni akaró, magabiztos azisztémAkt61, s a kartezianizmus- 
ban ss ugyan4gy, mint Leibniz böloaeletében - ilyenféle 
magabiztos rendszert látott." Elbeszéléseiben hangsú-
lyozza az ember kioainységét, a szisztémákat alkot6fi-
lozótueok nevetséges voltát, a ránk zúduló oeapások oka-
inak érthetetlenségét. /Itt oaupán utalhatunk a fizikai 
rossz -problémáj4nak.megoldatlanság4ra prózai és verses . 
miiveiben. 34/:'Hindez . ö88zefügg azzakaz irói magatartás-
8a1, amelyhez közöl ill. a.világ számawjelenségének•megr 
megyaráznOlanságát valló . nextoni álláepont. - 
Már am eddigiekből kiderül; hogy . Derhamv  kontenelle 
- és Voltaire mind másmás-Módon közelitt meg az angol fi- - 
zikut természetfilozófiáját, 8 hogya-kartezianAzmushoz% . 
- hasonlóan a newtonianizmuSnak is többféle értelmezése,. 
14SerkkillönbOz8.061tStú hieznoeithaa figyelhető meg .a 
' 	• 	• 	- 	. 	. 	• 	• ' 	' 
XVITT..0144zid.folyamán. George . ghwyne . 1A5.sben kisérle-
.0t•tesz arra, hógy .honfitársának tudományos módszerét: 
-A szorosenvettteológiára AlkelMezza.,1 35 : Hume pedig - 	. . 	, 
- 	• 	• : 
1739-ben kiadott,  Treatise of Human Nature•oimü könyvé-
-risk .elődzeVAben . kifejeii reményét', hogy amit Newion .. - e 
terméSietfilozófiaban t - ugyane0 - fOgja 0-is megtenui*n 
. 	g 
AiMlöndaen érdekes az * a szerepamelyet a természet-
filozófia változásai a XVIII. század költészetében ját-
szanak..A tudomány.dj vivmániain föllelkeatilt költők a -
izázad els8.felében egymás után - foglalják versbe.a . fili-
kai ; különösen pedig a csillagászati ismereteket. A Wulf., 
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burgi tudós, Pabrioius által összeillitott bibliográfi-
ából37 hivatkozzunk például Ruggero Calbinak 1715-ben 
Firenzében megjelent könyvére: La filosofia naturale  
esposta in sonetti, vagy Giovanni Lorenzo Steoohinek 
ugyanott 1726-ban kiadott munkAjAras Dell. Meteor() libri  
tre) poeum fisioo. Ez didaktikus költészet kirejozet-
ten fiziko-teológiai jelleget ölt Paul-Alexandre Dulard 
1749-ben közzétett milvéber, amelynek már a vim is /La 
Grandeur de Dieu dans les merveilles de in nature/ a 
holism& fteuwentyt 1725-ben franoiára forditott apologe-
tikai értekezését38 idézi föl. Jegyezzük MAW, hogy Ma-
gyarországon, ahol hosszú időn At mg a kartezianizmus 
ismerete is a protesting iskolák hatóugarára korlátozó- 
ahol Descartes eszmét még a XVIII. század köze-
pan is újdonságnak szimitanak a katolikus oktatásban, 40  
s ahol Newton fizikája meek as 1750-es évektől kezd  vi-
szonylag nagyobb mértékben ismertté válni,' a fiziko-
-teológiai költészet még a század második felében is 
rendkivül népszerti, Knit Szőnyi Denjimin köteteinek sz4.. 
mos kiadása tanúsit. Vedres Sándor véleménye szerint 
Szőnyi "megismerteti hivetvel a korabeli fizika, csilla-
gászat, földrajz alapjait", s as elemi tudományban "ha-
lad6". 42 A valóság az, hogy Szőnyi fizikai világképe 
egyáltalán nem korszerü, Wile, mindig kering a Nap, három 
ág különböztethető meg, a kontinensek fie a tengerek pe-
dig azért nem távolodnak el egymástól, mert mágneses e-
rővel vonzzák egymást. 43 A Derhamot olvasó us jecyzoto- 
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iben gyakran oitáló, 44  sőt Newton nevét is leiró Szőnyi 
valójában még Derham szintjére sem jut 01, igy hát ért-
hető, hogy az angol fiziko-teolócus . magyarra. forditása 
nálunk még az 1790-es években is előbbrelépést jelent. 
De Wr ekkor jönnek létre Csokonai nagy filozófiai köl-
teményei is. Szauder József tanulmánya mutatta ki, many-
nyire egymásra torlódik bennük a természetszemlélet kü-
lönböző fázisainak hatása." • 
A nyugateurópai lirában,-Brookes, Haller és fő-
leg Thomson munkásságában, a fiziko-teológiai költészet 
:eras didaktioizmusAhez képest egyre.tdkább előtérbe ke-
rill teremtett világ harmóniájában, a természet szépsé-
ségében való gyönyörködés; a hangsAly f.)kozatosan az 
esztétikumra tevődik At. Je1lemz5 - ebbő1a szempontból 
Tbomeonnak az évszakokról 	később Baydn.témájául' 
:szolgáló .7, hires' költeménye. A tavaszi napfényt•szivár-
ványossit megtörő felhőket Ne4iton prizmájához hasonlitja, 
a napkelte kapó86n megénekli a Naprendszert összetartó, 
47 	• 	• titokzatop töMegvonZást, a diosőiti . a mindezt megalko- 
' 	• 
t6 Isten hatalmát.
48  Máskor azonbanosupa nagybetüvel 
irt Természethez fordul, magasztalva annak milveits. 
"OH NATURE! all,suffioient! over all! . 
Inrioh me with the knowledge of thy works!
“ 49  
- illetve: 
"NATURE! great parent! whose unceasing hand 
Rolls round the Seasons of the changeful year, 
How mighty, how majestic are thy works! • 
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Whit what a pleasing dread they swell the soull" 50 
A költő hitéhez persze new férhet kétség, a Természetnek 
nála Isten a királya, 51 s az Évszakok végső kiosengése 
is egy őhozzá irt himnusz. Thomson franciaországi hatá-
sa azonban főképp abban nyilvánul meg, hogy az anyagvi-
lég  szemlélete után a "poésie desorip-
tiven-et, a leiró költészetet erősiti. Programed() nyi-
latkozatként fogható föl a ihomsont követő Saint-Lambert 
/ugyancsak Évszakok oimU/ kötetének előszava 1769-ből: 
a filozófia és a tudományok kitfigitották,  szebbé tették 
az univerzumot, s a költészet feladata az, hogy átvéve 
a filozófia nyelvét, minél változatosabban mutassa be a 
természetet. A oélok módosulásit jól élzékelteti egy ap-
ró, a Newton által divatba hozott optika köréből szár-
mazó példa. Charles Rollin 1732-ben kiadott könyvének 
egyik részlete szerint a növények zöld szinét Isten a-
zért alkotta más-más árnyaletúvá, hogy a mező látványa 
kellemesebb, változatosabb legyen a szemUnknek, a ez a 
teremtésben megnyilvánuló bölcsességre uta1. 52 Jaoques 
Delille 1780-ban A kertek második énekében pontosan fel-
sorolja, milyen fajta fákat és bokrokat kell egymás mel-
lé Ultetnie a kertésznek, hogy a zöld szinárnyalatok no 
legyenek diszharmóniában, s,hogy Joseph Vernet festésze-
téhez hasonló hatás jöjjön létre. 
A természetről szóló költészet ókori mintájaként 
a XVII-XVIII. századi francia irodalom Vergiliust, és 
részben Luoretiust tartotta SZIAM011. 53 Az 6J f(41fwle4:6- 
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sek azonban egyre inkább megingatták nitiveik tartalmi hi-
telét. Des Singularités de la Nature oimil munkájában 
/1768/ Voltaire hosszan felsorolja, milyen képtelensége-
ket Allitott a két római szerző. 54 A XVIII. századi köl-
tészetnek az új tudomány fényében kellett újrafogalmaznia 
a Vergiliushoz és a Luoretiushoz való viszonyt. A vélaszt, 
L'Invention oimü költeményében, André Chónier adja meg. 
Az antik szerzők saját korl*k tudósaira támabakodtak, u-
gyanigy kell a modern kor fiainak Torrioelli, Newton, Kep-
ler és Galilei szemével nézniük a vilAgot: ezáltal lehe-
tünk igazán hilek az ókori poéták szelleméhez. Csodálatos 
milvészi eszközeiket megőrizve, most air a saját eszméin-
ket énekeljük meg: 
. "Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques." 
Igy válik az újkori•természetfilozófia a neoklasszioiSta-
költészetnek is egyik. ibletőjévé. 
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